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大腸腺腫の癌化に伴う間質細胞におけるCD10
の発現
（病理学第一）
○小川　均，岩屋啓一，泉　美貴，黒田雅彦，
　向井　清
【背景】CDlOは悪性リンパ腫や急性リンパ性白血病
の診断や分類に利用される膜蛋白で，血液腫瘍以外の
悪性新生物でも腫瘍細胞内での発現が報告されてい
る．
【目的】CDIOが腫瘍の間質細胞にも発現することに
着目し，大腸の癌化の過程においてCDlOを発現する
間質細胞の臨床病理学的意義を検討した．
【材料】東京医科大学病院において，外科手術で得ら
れた結腸直腸組織179症例を対象とした．病理組織学
的内訳は，正常大腸組織10例，腺腫73例，高度異型
を伴う腺腫17例，腺腫内癌16例，浸潤癌63例であっ
た．
【方法】抗CDlO抗体と，抗p53抗体を用いて免疫染
色を行った．脱パラフィン処理の後，内因性ペルオキ
シダーゼのブロッキングを行い，免疫賦活化処理後，
sABC法で発色した．　CDlOに関しては，腫瘍腺管周囲
の問質細胞が腫瘍を取り囲むように染色されている
ものを陽性とし，さらにその中でCD10陽性間質細胞
が腫瘍腺管周囲に広範に網目状に増生するものを広
範囲型とした．p53に関しては，腫瘍細胞の50％以上
が染色されたものを陽性，染色された腫瘍細胞が10
～50％，あるいは腫瘍細胞の50％以上が薄く染色され
た場合を弱陽性，上記以外を陰性とした．
【結果】正常大腸組織10例の問質細胞にCDlOの発
現は認めなかった．腺腫では16例（21．9％），高度異型
を伴う腺腫で12例（70．6％），腺腫内癌で10例
（62。5％），浸潤癌で50例（79．4％）においてCDlO陽性
の問質細胞を認めた．さらに，広範囲型の染色は腺腫
内癌1例，浸潤癌31例に認めた．p53陽性・弱陽i生群
と陰性群問でCDlOとの有意な相関を認めた．
【結論】大腸癌腺管周囲間質だけでなく，腺腫周囲に
もCDIO陽性の問質細胞が認められ，腫瘍のプログ
レッションに伴いCDlOの発現頻度も上昇し，有意な
相関関係を認めた．また，広範囲なCDlO陽性間質細
胞が腫瘍の浸潤に関与することが示唆された．
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浸潤性膵管癌における静脈侵襲像と肝転移およ
びMMP－2．9，　VEGF発現との関連
（外科学第三）
○永川裕一，青木達哉，粕谷和彦，土田明彦，
　青木利明，小澤　隆，井上敬一郎，三室昌弘，
　中村龍治，宮下智之，安田祥浩，小柳泰久
【目的】血行性転移成立には原発巣における癌細胞の
血管内への侵襲が必須であり，膵癌において肝転移と
静脈侵襲は密接に関与している．最近，それら血管内
侵襲に微小血管や新生血管増生因子vascular　endoth－
elial　growth　factor（VEGF），基底膜破壊酵素である
matrix　metalloproteinase（MMP）一2，　MMP－9の関与が報
告されている．本研究は膵癌における原発巣の侵襲静
脈の形態的特徴および脈管構成を明らかすること，
VEGF，　MMP－2，　MMP－9の発現と脈管像との関連を検
索し，肝転移成立機序の解明を目的とした．
【対象と方法】外科切除された浸潤性膵管癌32例；
肝転移再発症例18（以下H（＋）群），非肝転移症例14
（以下H（一）群）を対象とした．腫瘍最大割面標本を
用いHE＋victoria－blue染色にて静脈の弾性線維を染
色，症例毎に癌巣内の静脈，侵襲静脈を検索し，短径
別（100μm以下：小静脈，100～200　Pt　m：中静脈，200
μm以上：大静脈）の密度を算出したほかCD34染色
にて微小血管密度を測定し，肝転移との関連を検討し
た．またVEGF，　MMP－2，　MMP－9免疫組織染色を施行
し腫瘍内の脈管構成と肝転移の関連を検討した．
【結果】32例中31例に静脈侵襲を認めた．中，大静脈
への侵：襲密度はH（＋）群で有意に高く，MMP－2，
MMP－9過剰発現例で高かった．静脈侵襲像の中には
血管壁内弾性線維が全周性に保たれているものと癌
の直接浸潤により断裂しているもの（破壊型静脈）が
観察された．破壊型静脈密度はH（＋）群で有意に高く
MMP－2，　MMP－9過剰発現例で有意に高かった．微小血
管密度はVEGF過剰発現例で有意に高かったが，肝
転移とは関連がなかった．MMP－2，　MMP－9過剰発現例
はH（＋）群で高く，VEGF過剰発現と肝転移の関連
はなかった．
【結論】膵癌ではほぼ全例に静脈侵襲が認められ，癌
による静脈破壊像や中，大静脈への侵襲の多い例が肝
転移再発の危険群となり得た．またこれらの浸潤には
MMP－2，　MMP－9が強く関与していた．一方，微小血管
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